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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа содержит 83 страницы, 2 рисунка, 5 таблиц, 57 
использованных источников. 
 
МАЛЫЙ БИЗНЕС, СРЕДНИЙ БИЗНЕС, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, ИННОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ, 
ПЕРСПЕКТИВА 
 
Объект исследования  малый и средний бизнес в Республике 
Беларусь. 
Предмет исследования  направления развития малого и среднего 
бизнеса в Республике Беларусь. 
Цель исследования  выявить основные направления развития малого и 
среднего бизнеса в Республике Беларусь. 
Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
статистический, конкретно-исторический. 
 
Дипломная работа посвящена развитию малого и среднего бизнеса. 
Рассматриваются экономические предпосылки его эффективного 
регулирования, технические, организационные и социально-экономические 
условия осуществления малого и среднего бизнеса. Изучается специфика 
развития малого бизнеса в Беларуси, его перспективные направления 
развития. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
У дыпломную работу ўваходзяць 83 ст., 2 малюнка, 5 табліц, 57 крыніц. 
 
МАЛЫ БІЗНЕС, СЯРЭДНІ БІЗНЕС, ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА, 
ДЗЯРЖАЎНАЯ ПАДТРЫМКА, ІНАВАЦЫІ, РАЗВІЦЦЁ, ПЕРСПЕКТЫВА 
 
Аб’ект даследавання  малы і сярэдні бізнес у Рэспубліцы Беларусь. 
Прадмет даследавання  напрамкі развіцця малога і сярэдняга бізнесу ў 
Рэспубліцы Беларусь. 
Мэта даследавання  выявіць асноўныя напрамкі развіцця малога і 
сярэдняга бізнесу ў Рэспубліцы Беларусь. 
Метады даследавання: аналіз, сінтэз, абагульненне, параўнанне, 
статыстычны, канкрэтна-гістарычны. 
 
Дыпломная праца прысвечана развіццю малога і сярэдняга бізнесу. 
Разглядаюцца эканамічныя перадумовы яго эфектыўнага рэгулявання, 
тэхнічныя, арганізацыйныя і сацыяльна-эканамічныя ўмовы ажыццяўлення 
малога і сярэдняга бізнесу. Вывучаецца спецыфіка развіцця малога бізнэсу ў 
Беларусі, яго перспектыўныя напрамкі развіцця. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
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ABSTRACT 
 
Thesis: 83p., 2 fig., 5 tables, 57 sources. 
 
SMALL BUSINESS, MEDIUM BUSINESS, ENTERPRISE, 
GOVERNMENT SUPPORT, INNOVATION, DEVELOPMENT, PERSPECTIVE 
 
The object of research is the small and medium business in Belarus. 
The subject of research is the direction of development of small and medium 
business in Belarus. 
The aim of research is to identify the main directions of development of small 
and medium business in Belarus. 
The methods that are used: analysis, synthesis, generalization, comparison, 
statistics, concrete historical. 
 
Diploma paper is devoted to the development of small and medium-sized 
businesses. We consider the economic preconditions for its effective regulatory, 
technical, organizational and socio-economic conditions for small and medium 
businesses. We study the specifics of the development of small business in 
Belarus, its prospects for development. 
 
The author confirms that the given design-analytical material correctly and 
evenly reflects the condition of the process under consideration, and all theoretical, 
methodological and methodical provisions and concepts, adopted from other 
sources, are referred to its authors. 
